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Уничтожая без всякой пощады троц-
кистскую озверевшую сволочь, совет-
ский суд выкорчевывает самые подлые
остатки капиталистических классов в
советской стране.
(Из передозой „Правды" за 20-е ноября)
ВРАГАМ НАРОДА НЕТ МЕСТА НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ




Кировского района с огромным воз
ыущением заслушали материалы
судебного процесса и обвинитель
ное заключение по делу контррево
люционной троцкистски • фашист-
ской своры диверсантов, вредите-
лей, бандитов и убийц — Носкова,
Шубина, Куровэ, Штиклинга, Пеше
хонова, Ляшенко и других, творив-
ших свои гнусные преступления
на шахтах Кемеровского р у д н и к а .
Все в районе единодушно присо
единились к решениям октябрьско-
го пленума Краевого комитета пар
тии и Кемеровского городского
партийного актива и вместе с тру-
дящимися всего края потребовали
самой суровой, беспощадной рас-
правы с озверелой бандой закля-
тых врагов народа, подлых наемни
ков фашизма.
В резолюциях митингов и собра-
ний трудящиеся района выразили
горячую преданность и любовь к
великой коммунистической партии
большевиков, к родному н любимо
му Сталину, к своей прекрасной
родине и брали на себя обязатель
ства по п о в ы ш е н и ю про
производительности и улучшению
качества строительства.
Т р у д я щ и е с я строитель
ства Т Э Ц н а с в о е м м и -
тинге записали: „Со всей больше-
вистской твердостью, к.ы заявляем,
что еще лучше организуем свою
работу во второй половине стаха-
новской декады, по-большевистски
будем драться за ликвидацию пос
ледствий вредительской деятельно-
сти агентов фашизма на стройках
большого Кемерово. Построим пер
вую очередь правобережной ТЭЦ
• установленный срок, удесятерим
свою бдительность я никому не
позволим сорвать нашу работу по
строительству социалистического
общества".
Уничтожить мерзких убийц, это
единое и справедливое требование
всех трудящихся выполнено.
На стройках горячо одобрили
приговор выездной сессии Верховно
го суда Союза ССР о расстреле
контрреволюционной своры.
Восьмой чрезвычайный С'езд Со
ветов передовые стахановцы наших
строек встречают выполнением сво
их обязательств: 416 об'ект второ
го сфоительного участка Химстрок
выполнил месячный план, бригада
Коверченко (строительство ТЭЦ) и
др. образцово выполнили взят ле
на стахановскую декаду обкзагель
ства, цех начальника Устюжанина
на механическом заводе тоже ветре
чает VIII чрезвычайный С'езд Сове
тов выполнением месячного плана.
Рабочие, стахановцы, ударники,
инженеры и техники обязуются
еще крепче сплотиться вокруг пар-
тии Ленина — Сталина, еще упорнее
борются аа выполнение произвол




'. Строительство ТЭЦ—131 проц,
Мохвннчесввй тод—103,2 проц.
ПЕРЕДОВЫЕ СТАХАНОВЦЫ И СТАХАНОВСКИЕ
БРИГАДЫ
(Шестой день стахановской декады)
Хнмстрой
Бригада Андреева. Плотника (7 чех.)
—269
Бригада Дерябина. Плотники (12 чел.)
—256 проц.
Звево Махтеева. Чернорабочие (2 чел.)
•~2оО проц.
Звево Остапевко. Монтеры (4 чал.)—
250,прец.











Звено Сергеева. Бувдецы (2 чмовева)
—280 ароц.
Бригада Еоавва. Слесари (6 человев)
—236 ароц.
Бригад» Кувьнввава. Такелавсввкк (13
человек)—221 проц.
Бригада Номкоаа. Котогыцави (13 че-
ловев)—220 проц.
Бригада Воаомобова. Слесаре (5 челе-
вев)—210 проц,
Мехзавод
Звене Воратаева. Куанец • молотобоец
(2 чел.)—243 проц.
Котельников Обиотчвв—336 пред.
Бригада йдоьива. Нлотнввв (8 чел.)—
233 проц.
Бригада Федорова 1. А.. Пшнвкв (11
человев)—230 проц.
Бригада Пер»ушана. Камее™ акн (6 чел,)
—22Ь проц.
Зв>во Севенькова. Расвиовшдвв (2
чоловева)—2*4 ароц.
Бригада Кералева, Землекоп* ($ чая.)
—200 проц.










Брвгада Швмваа котельщики (I чело-
век)—240,9 проц.
Гвидев слесарь— 232 проц.
Звено Зачаровв. Плонвка (4 человек»)
—333 проц.
Бригада Швпицнва. Плотяикв (8 чело-
век}—315 ароц.
Звено Киетюнвна. Плотники (4 чвлове-
аа)—303 проц.
Нуяшшв. Плоив*--300 проц.
Брвгадв Вурчнкова. Плотники (7 чело-
век)—285 проц.
Брвгада Гвевышова, Чарнора*очва (20
человек,!—283 проц.
Тушев «карь—225 проц.













Звево Селвва. Землекопы (5 чел.)—
52 проц.
Звево ивмбаева. Чернорабочие (3 чох.)
—60 проц.
Механический завод






*~Брвгада Крылова. Плеши (5 ш.)
—ЬЬ вров.
Землекопы (14 Звево Свдорвва, Чорворабочве (4 чел.)
—65 яроп.
Звеве Жвлогвлова. Чернорчбочмв (4
чал.)—65 вроц. _
Химмонтаж
Брвгада Техвва. Слесаре (I человек)
—91 прец.
Бригада Коваленко. Схесарв (I чело-
век)—83 ароц.
Химстрой
Баснльчовво, Тшлевев, Глушкев. Ев*
вепщаки—80 проц.
Звено Свтвввова. «екшопи (3 чел.)
—92 проц.
гадам.
Озаакомввшись с показавши! контр- <
революционной троцкистско-диворснонио!
группы, ии плотники бригад Ваверчевко,
Сидоренко я Васютиаа на строительстве
праиобережной ТЭЦ в* находим слов воа-
мущевия в презрения к втик бандитам в
убийца». Как гады овв проявив в наш»
ряды, пользуясь отсутствие* бдительно-
сти в валок свовм пыталась убивать •
убивали ваших товара щей.
Презренным гадам вот моста ва вашей
социалистической родине.
Мы приветствуем решения Выевдзой
сессии Военной коллегии Вярховвого суда
Союза СССР. Снкрть диверсантах в всем
вредителям, остатках трецкастске-завовь-
евскоб фашистской банды.






Сорок рабочвх 2 участка Хвмстроа
21 вовбра обсудила натервалы судебного
процесса по делу вредительской фашист-
ека-троцвастекс} груааы ва Кемеровском
руднике. Рабочие была до глубины души
возиущевы вагдоЗ даверсвоннов работе!
шайки вредцтпла Пешлхонова в потребо-
вала стереть с лица аомли всю ату контр
революционную сведочь, всех наемников
фашвзма, террористов, вредителе! в
шпяоноа.
Рабочие 2 участка Хяметроя ааягвлв:
— Пусть ваоомват врага народа, кто
еще попытается вредить нашей социали-
стической стройке, что рабочай власе
сурово расправвтся с ввмв.
23 воабрв рабочее единодушно одобри»
лв приговор выездной сессвв Военной
коллегии Верховного суда Саюаа ССР
о расстрела гну:аоЗ 5аади коатрровоце-
цвевиого охвостье.
— Еде врете силетамс* вакрус
партвв Ленива—Сталнаа, по-стахановсв!
окончен плав строительства 19аи года,
ао-стахавовсви будем работать весь 1937
год.—такое решете вынесли рабочие I
участка Хвмстроа. Шиков.
То». ЛАЗАРЕВ плотник-стмановец. про
группорг бригады. Коверченко Лааарся ея
дневно проводит п я т и м и н у т н ы » произвол
веввые совещания » брнгяде.
УЧУ РАБОТАТЬ СВОЮ БРИГАДУ
Я обашея п о в ы в я т ь претвори- в & ввааратаых миллиметров. 9то без
тельность труда ва стахановскую дек%ду охлаждвяиз, а с охлаждением даго на стан
до 2ЬО проц. в подтянуть выполнение | ке сД1К1—200» сечение стружки 8 нвад
всех членов бригады до 200 проц. вы-' ратных миниметров, при той же скоро-
лоля^пия норны. В моей бригаде работа- сти рования При белее устойчивом поло*
юх молодые токаря, только чпо окончив-[женив детали,а даю скорость рвзавиа до
шие фаГшауч Каждому из «их я подроб-I 75 мктров в мавуту.
Тов. ЛОДЕИКО: токарь стаханогец ыехани





Несмотря ва категорические предлеже
•ва комисевв Крайкома ВКН(б) о л и к н и -
дацив на Хвистрое выавленяых фактов
очковтирательства н приписок, прораб 1 -го
участка Хвмстроя Вершинин продолжает
свои преступления перед партией а зави
кается очковтирательством.
На побелку стен—расценка 4,1 квпей-
ки ва однв квадратный метр, а Вершинин
меняв* на 8 копеек, когда его заставили
расписаться аа »том наряде, он обратно
поставил 4,1 копейка.
Яа 17-е ноября Вершинин пишет в
аводко, что ве выполняющих нори ват,
тогда как тов. Серых выполнил норму
Юльке ва 60 проц.. а юз. Р е п в й к и н на
10 проц. 20 го ноября каменщик Глу-
шевков выполнил норму ва 80 проц, а
•ну записали 102 проц., а к а м е н щ и к у
Пулевеву внеся» 80 проц. зааясаля 195
процентов.
8а Вершининым следует • десчтнвк
Бондарчук. Этот сделал проще: у плотника
Оретасевача было выполяевво плава 103
вроцеята, а Болд*рчук вгжх в подправил
В* 163 проц. 21-го ноября у 8 рабочих
работу И1Б10 ве принимая, а процент вы
волнения в сводке записала.
Все ото происходит при прямо» седеЗ-
атвия очковтирателя прораба Вершинина,
который ве извлек викеких уроков вз
предложений к о м и / с и л Крайкома п ч р г и и :
Под носом у руководителей стройки он
1взваказавне продолжает обманывать
ь в рабочих Xиметься.
Вотваев.
но рассказал его задание, показал, как
надо работать, на какую скорость ставить
станок м т. о.
Л сан та в раскладываю инструмент,
чтобы ве делать ва одного ненужною
движения. Резцы, ключи все лежит в по-
рядке ва своем месте в я настолько точ-
но знаю место каждого инструмента, что
беру его взгляда.
Я работаю с максимальным совмеще-
нием операций Флянцы с буртиками об
рабатываю сразу трв операции оря од-
ном зажиме. Обточку произвожу иногда
двумя резцами сразу в внутреннюю в ва
ружвую. К атому приучаю м членов сво-
ей бригады. Пря резце с вапайвоЁ плас-
т и н к о й вз сталв самокал, я даю скорость
резания до 60—70 метров в м и н у т у , при
подаче 0,7 м;» а при сечевва стружка
Так же учу работать всех членов брага
ды Но несмотря на это, бригада моя еше
ве выполняет своих обязательств. Бекото
рое время токаря Пужевс яй и Еусуров
ве выполняли норн, отставали в другие
Главная причина невыполнения ворм
в том, что вет навыка в и с п о л ь з о в а н и и
станка, некоторые боятся нагрузить ста-
вок полностью, но сейчас д«ло идет луч-
ше. За 20 вояб.'Я токарь Курусов дал
1ЬЗ проц., а токарь Нуяевский ИЗ про
цента. Токарь А р х и ш и к за все врема ста
хановской декады дает НА меньше 200
процентов, я—от 200 до 350 проц.
Большой недостаток в работе бригады
—мало даем продукции отличного качест




Бригадир котельшиков Союзхим Дерягииа, Феоктистова, Романеи
монтажа тов. Сорокин внес рацио- ко, Ю. и Лазарева премировал по
нализаторское предложение сделать 150 рублей каждого.
правочный пресс для прессовки
профильного железа. Этот пресс









двухсотников тов. Каверченко за
высокие темпы и хорошее качест-
во, на ч, ТЭЦ тов. Гамов премйро
вал 100 рублями, а членов брига-
ды Коверченко, плотников: Попова,
За отличное качество работы и
перевыполнение норм стахановцы
ТЭЦ т.т. Вадулин, Таушканов, Ива
нов получили премии по 100 руб
лей, укладчик бетона Леонтьев зь
хорошее выполнение всех техни-
ческих тебований при зимней кладк*-
бетона премирован 75 рублями,
*
* о
Лучший десятник ТЭЦ тов Крк
ков, добившийся на своем участк
перевыполнения строительного пля
на премирован в сумме 300 рублей
С простоями пора
покончить
Для тоге, чтобы неяпять тенор плот-
я н к и 2-го участка Химстрои встают в
041-водь у точила. Чтобы наточить аил/,
надо долго искать подпилок н, не найдя
его, продолжать работу тупой пиой.
Плотники на Хвметрое начинают работать
в 8 часов 30 н н в у г и в 9 часов утра,
причина атому—неполадки с подготовкой
инструмента а отсутствие света.
Наде установить рабочей день с 8 ч.
30 м. утра а кончать работу на полчаса
позже. Для того, чтобы лвкввдяровать
очереди у точила в не работать т у п ы м
инструментом, необходимо механизировать
точиле, ч. е присоединить с точилу злев
трокотор, а ,'деехгаокчм позабэгитьзя о





Оживленная группа рабочих столпи-
лась у свежеиспеченного яркого листа—
ежедневного стахановского бюллетене.
— Вот его адорово! Ь'ав его разрисо-
вали! Правильно, даяно-бы так!
— К о н к р е т н ы е иаметки — коротенькие
донесении контрольны* постов у к а з ы в а ю т
на отстающие, слабые участки строи-
тельства ТЭЦ. Яркая карикатура едко
высмеивает д сятника Маклакова, опоз-
давшего ва работу н не создающего ра-
бочим всех условий для стахановски!
работы.
Каждый день в 12 часов дяа аа опре-
деленном месте появляется стахановский
бюллетень стройки ТЭЦ. В каждой но*
мере очередная, красочная карикатура.
Стенгазете привлекает внимание всех, сиг-
налы ве остаются незамеченными. Ред-
коядешя бюллетеня борется аа развитие
соцвалиствческого соревнования — поме-
щает обязательства рабочих, соцдоговора.
Освовяая задача бюллетеня указать ва
отстающие участка, устранить тормоз в
работе но етахнвовскн ва том или явок
участке строительства. И втого газета
добивается. Выведен ва свежую воду де-
сятавк Лазарев, который срывает стаха-
новские темпы работы в грубо обращав!
ся с рабочими, После появления заметки
о Лазарев? было проведено собрание. Ра-
бочие потребовали снятия бездельника
Лазарева с работы. Н а ч а л ь н и к строитель-
ства тов. Гахов удовлетворил требования
рабе чих.
В бюллетене появилась заметки о не-
порядке с освещением, вслед за ними
сигналами начала работать прогнвопожар
над комиссия. Тов. Гамов об явил выго-
нор тов. Афонипу за медлительность в
проводке нектроевета. Десятника Шеве-
лева разрисовала в газете везущим кир-
пич ва улитке, которая еле тяветса за
ч-очаном ванусты. После итого десатнав
Шевелев стад деставлагь кирпич свое-
вррмевво.
На коротенькие боевые сигналы в
бюллетене быстро откликается н а ч а л ь н и к
стройки тов. Ганов в требует того
же от прорабов н десятников. То*.
Г«мов и я д а л с п е ц и а л ь н ы й
приказ е немедленном принятия мер во
сягвалам бюллетеня. Ежедневно в бюлле-
тене отмечаются лучшие люде стройка—
передовые стахановцы.
Все эта сделало ежедневный Стаханов
сквй бюллетень боевым, действпаа^н орга
ном партийной а профсоюзной организация
стройка ТЭЦ.
На при^идиуме райсовета
21 воября яа кирпичном заводе дут большевистской борьбы за вы жилстроя Максимцева о строитель
№ 6,1» присутствии большого кили сокое качество кирпича. Отсутст- стве гаража, призидиум райсовета
мест *•' рабочих, состоялось откры-;вует массовая работа, нет контро отметил безобразную медлитель
тое заседание призидиума районно
го совета. Призидиум райсовета
заслушал сообщение директора кир
личного завода тов. За терского и
мастеров т.т. Демурина и Халаме-
ева о выполнении плана завода и
борьбе с браком.
В прениях рабочие указывали яа
элементы семейственности на кир
личном заводе, на слабое разверты
ванне массово-воспитательной рабо
ты со стороны секретаря парткома
тов. Зуевой, на то, что директор
завода тов. Зазерский мало бывает
•а заводе, плохо заботится о соз
дании условий для стахановской,
работы, ве проявляет заботы об
улучшении быта рабочих.
Президиум районного совета от-
метил, что директор Зазерский и
иаетера Халамвев и Деыурнн не ве
ля за выпуском готовой продук-! ность работ на гараже, и предло-
ции, безответственность мастеров, жил тов. Максимцеву к 1 декабря
нет поощрения передовиков каче-1 сдать деткомбинат и к 8 декабря
ства, неправильно проводится про
грессивно-пргмиальная оплата тру
да, отсутствует техническая учеба
рабочих. Совершенно не проводи-
лись в жизнь предложения рабо-
чих, вносимые чере.3 стенную га-
зету.
П р и з и д и у м райсовета
п р е д у п р е д и л тов. Зазер-
ского, а мастеру Халамееву вынес





Призидиум районного совета при
нял решение по сигналам в газете
.Социалистическая стройка* о ра
боте хлебозавода. Директору хле-
бозавода, тов. Мойшину и директс
ру хлебопекарни тов. Беспэлову за
безобразное качество хлеба об'яв-
лен выговор, предложено немед
ленно улучшить работу хлебозавс
улучшению качества да и хлебопекарни. В случае понт..
конкретные указания рения выпечки и продажи недобро
качественного хлеба, директораработы завода и
обязал директора Зазерского и ма
стеров нач. ть большевистскую борь
бу за высокое качество кирпича.
По сообщению начальника Пром
бгмавода и хлебопекарей будут
привлечеяы к судебной ^ ответствен
ности.
Удел. Крайллт Лв 947. Гор. Кеаерово, тип. газ. м-м
Тов. БОРИСЮК: болторезчица, лучшая
спхановкя механического завода. За ок-
тябрь месяц она выполнила 20! проц. нор
мы, а все дни стахановской декады то*.
Борисюк выполняет выше 200 проц. но-ьш
Ответ, редактор Н. ШИПУЛИЛА
За*. Л» §01. Тираж ЗОоО.
